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Arus mobilitas mahasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi 
semakin meningkat, disebabkan masyarakat modern  semakin sadar pentingnya 
pendidikan. Aktivitas mobilitas di bidang pendidikan tidak hanya dapat terjadi dari 
daerah ke kota, melainkan dapat terjadi dari kota ke kota seperti DKI Jakarta ke 
Surakarta, dikarenakan  beberapa kebutuhan hidupnya di wilayah ibukota tidak 
terpenuhi atau mengalami stress sehingga timbul keinginan untuk melakukan 
perpindahan ke daerah yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan yakni Kota 
Surakarta. Penelitian ini bertujuan : 1) Menganalisis karakteristik mahasiswa asal DKI 
Jakarta yang melakukan mobilitas ke Surakarta 2) Menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya mobilitas. Pengumpulan data dengan metode survei yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel secara 
non-probability sampling, dengan teknik stratified quota sampling pada objek 
mahasiswa asal DKI Jakarta yang berkuliah di Surakarta, yakni dengan pemberian 
quota pada setiap strata angkatan tahun kuliah dengan sampel mahasiswa di dua 
perguruan tinggi di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik 
perilaku manusiadi suatu wilayah dapat mempengaruhi terjadinya proses pengambilan 
keputusan untuk melakukan mobilitas mahasiswa seperti umur dan jenis kelamin, 
daerah asal, pilihan program studi. Faktor dominan berupa faktor pendorong yaitu 
keinginan individu untuk hidup mandiri dengan merantau dan suasana kota asal yang 
tidak lagi kondusif dalam menciptakan kelangsungan kegiatan perkuliahan. Adapun 
faktor penarik berupa pilihan pendidikan yang lebih baik didukung suasana 
mendukung dan biaya hidup murah. Adanya aktivitas mobilitas mahasiswa dapat 
memberikan peluang untuk memperluas terjadinya interaksi kedua wilayah dan 
interaksi sosial antar manusia.   
 










Student mobility flow continuing education to College has increased, due to the 
modern society are incresingly aware of the importance of education. Mobility 
activities in the field of education can not only happen from the region to the city, but 
can occur from city to city like Jakarta to Surakarta, because some of his life in the 
capital region’s needs are not being met or are experiencing stress. Thus arose  the 
desire to make the shift to areas that are considered able to meet the needs. This 
research aims at : 1) Analyzes the characteristics of the original students of Jakarta who 
does mobility to Surakarta 2)  Analyzes the factors that affect the occurance of 
mobility. Data collection by survey method used in this research use the sampling 
method in non-probability sampling, quota sampling stratified with techniques on 
student origin object DKI Jakarta who enrolled in Surakarta, by administering quotas at 
every strata of force yearof College with a sample of students at two universities in 
Surakarta. The results showed thatthe chacaracteristics of human behavior in one area 
can affect the occurance of the decision-making process for conducting mobility 
students such as age and gender, region of origin, the choices of  courses. Dominant 
factor be the driving factor, namely the desire of the individual to live independently 
wit a wander and a home town that no longer conducive in creating continuity choice 
better education supported the atmosphere of support and the cost living is cheap. The 
presence of student mobility activities can provide opportinities to expand the 
occurence of interaction between the two areas and social interactions between 
humans.   
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